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RESUMEN 
 
 
En el presente trabajo se da una mirada a la evolución y cambios que se están 
produciendo en la sociedad actual lo cual ha llevado a un aumento en la 
necesidad de un cambio en derecho tributario. Ante esta situación el derecho debe 
adecuar sus mecanismos para dar una adecuada protección, en especial en áreas 
donde tantos problemas se han producido. Es por esta razón que se plantea la 
necesidad de dar una protección más eficaz, y así resguardar de mejor forma los 
derechos de las personas. Junto a ello se analiza el proyecto de ley que los 
parlamentarios quieren incorporar a nuestro ordenamiento Jurídico, el cual 
precisamente busca establecer un mejor sistema en este tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The present paper gives a brief look at developments and changes taking place in 
today's society which has led to an increase in the need for a change in tax law. 
Faced with this situation, the law must adapt its mechanisms to provide adequate 
protection, especially in areas where many problems have occurred. It is for this 
reason that there is a need for more effective protection, and thus better protects 
the rights of individuals. Next to it he examines the bill that parliamentarians want 
to incorporate into our legal system, which specifically seeks to establish a better 
system in this area. 
